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Summary
Rapeseed production is increasing in Japan, under Japanese government policy for using paddy 
field as upland field and rising of self-sufficiency of food in Japan. As the result the rapeseed cultivation 
increased and came to be cultivated near the traditional Brassica vegetables field for seed-raising, and the 
various troubles between rapeseed and other crops are caused in every place. Exploration for local varieties 
of Brassica vegetables was undertaken on Iwate prefecture to utilize as genetic resources of Brassica 
vegetables and crops. The author performed exploration from May to November in these districts. A total 
of nine samples of Brassica vegetable seeds and a few samples of plants were collected for preservation.



















5 月 10 日に釜石市橋野地区，5 月 14 日に遠野市，住田町および一関市，5 月 15 日に岩泉町を巡った．
秋期に 10 月 27 日に釜石市橋野地区，10 月 29 日に遠野市および住田町，11 月 4 日に一関市，11























に説明し，植物体の他，種子を 1 点入手することができた (Photo 2)．
３）住田町
　「坂本かぶ」は，住田町の遠野市の境にある坂本地区で特産品として栽培されているカブである．



































Fig.1. Investigated sites of genetic resources in 
Iwate Pref.
           ●：  Investigated site of Brassica vegetable
 　     Brassica 属野菜の収集地点
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６）岩泉町
　岩泉町の安家地区では，在来の「安家地大根」が栽培されている．大根 (Raphanus sativus) は，





























































２）加藤晶子・石田正彦 2000. 北陸地域における雑穀類遺伝資源の探索収集．植探報 16. 19-28．
３）中山博貴・西川智太郎・勝田眞澄 1996. 岩手県北部及び三陸地方における作物在来種の調査
と収集．植探報 12. 1-7．
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地点 学名 品種名 JP 番号 1) 品種別名 ( 和名 ) 収集年月日 収集源 サンプルの形態 2)
1 Brassica rapa L. Rapifera Group COL/IWATE/2014/TARC/001 253583 坂本かぶ 10/29/2014 農家圃場 種子，植物体
2 Brassica rapa L. Rapifera Group COL/IWATE/2014/TARC/002 253584 坂本かぶ 10/29/2014 農家圃場 種子
3 Brassica rapa L. Oleifera Group COL/IWATE/2014/TARC/003 253585 住田冷菜 10/29/2014 農家圃場 種子
4 Brassica rapa L. Oleifera Group COL/IWATE/2014/TARC/004 253586 菜の花 12/2/2014 郵送 種子
5 Brassica rapa L. Rapifera Group COL/IWATE/2014/TARC/005 253587 橋野かぶ 10/27/2014 農家圃場 種子，植物体
6 Brassica rapa L. Rapifera Group COL/IWATE/2014/TARC/006 253588 遠野かぶ 10/29/2014 農家圃場 種子，植物体
7 Brassica rapa L. Rapifera Group COL/IWATE/2014/TARC/007 253589 遠野かぶ 7/10/2014 市場 種子
8 Brassica rapa L. Oleifera Group COL/IWATE/2014/TARC/008 253590 早池峰菜 11/11/2014 農家圃場 種子
9 Brassica rapa L. Rapifera Group COL/IWATE/2014/TARC/009 253591 琴畑かぶ 11/11/2014 農家圃場 種子，植物体
10 Brassica rapa L. Oleifera Group COL/IWATE/2014/TARC/010 253592 盛岡山東菜 7/10/2014 市場 種子
11 Brassica napus L. Napobrassica Group COL/IWATE/2014/TARC/011 253593 矢越かぶ 11/4/2014 農家圃場 植物体
12 Raphanus sativus var. longipinnatus COL/IWATE/2014/TARC/012 - 安家地大根 11/18/2014 農家圃場 植物体
13 Brassica rapa L. Rapifera Group COL/IWATE/2014/TARC/013 - 安家地かぶ 11/18/2014 農家圃場 植物体
14 Brassica rapa L. Oleifera Group COL/IWATE/2014/TARC/014 - カラシナ 11/18/2014 農家圃場 植物体
1) JP 番号がないものは，今回種子は入手できなかった．
2) JP253593 は，植物体のみである．
Table 1. List of Brassica vegetable of collected in Iwate prefecture
            岩手県で収集した Brassica 野菜等
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Photo 1. Cultivation of ‘Hashino turnip’ in Hashino, Kamaishi.
写真 1. 「橋野かぶ」の栽培 (釜石市橋野地区). (2014.10.27)
Photo 2. Hashino tunip in Hashino, Kamaishi.
写真 2. 「橋野かぶ」植物体 (釜石市橋野地区). (2014.10.27)
Photo 3. ‘Sakamoto turnip’ in the field   
写真 3. 圃場の坂本かぶ. (2014.10.29)
Photo 4. ‘Sakamoto turnip’ in farmers’ market.   
写真 4. 直販市場での「坂本かぶ」. (2014.10.29)
Photo 6. ‘Yagoshi turnip’ in the field, Ichinoseki.
写真 6. 一関市圃場の「矢越カブ」 . (2014.11.4)
Photo 5. ‘Sumita green vegetable’ in farmers’ market.   
写真 5. 直売所の「住田冷菜」 . (2014.10.29)
Photo 1. Cultivation of ‘Hashino turnip’ in Hashino, Kamaishi.
写真1. 「橋野かぶ」の栽培 ( 釜石市橋野地区 ). (2014.10.27)
Photo 2. ‘Hashino tunip’ in Hashino, Kamaishi.
写真2. 「橋野かぶ」植物体 ( 釜石市橋野地区 ). (2014.10.27)
Photo 4. ‘Sakamoto turnip’ in farmers’ market.
写真４.   直販市場での「坂本かぶ」. (2014.10.29)
Photo 6.‘Yagoshi turnip’ in the field, Ichinoseki.
写真 6.  一関市圃場の「矢越かぶ」. (2014. 1.4)
Photo 5. ‘Sumita green vegetable’ in farmers’ 
market.
写真 5.   直売所の「住田冷菜」. (2014.10.29)
Photo 3. ‘Sakamoto turnip’ in the field.
写真 3.   圃場の「坂本かぶ」. (2014.10.29)
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Photo 7. ‘Tono turnip’ in farmers kitchen garden.   
写真 7. 農家の庭先で栽培される「遠野かぶ」. (2014.10.29)
Photo 8. ‘Kotohata turnip’ in the experiment field of ‘Tonoryokuho high school’.
写真 8. 遠野緑峰高校の試験圃場の「琴畑かぶ」. (2014.11.11)
Photo 10. ‘Local variety of mustard’ in farmer’s kitchen garden in Akka, Iwaizumi. 
写真 10. 安家の農家自家菜園の「カラシナ在来種」. (2014.11.18)Photo 11. ‘Akka local turnip’ cultivated in the corner of the field.
写真 11. 圃場の片隅に栽培されている「安家地かぶ」. (2014.11.11)
Photo 9. ‘Akka local radish’ in field of Akka, Iwaizumi.
写真 9. 岩泉町の「安家地大根」. (2014.11.18)
Photo 7. ‘Tono turnip’ in farmers kitchen garden.
写真 7.   農家の庭先で栽培される「遠野かぶ」. 
(2014.10.29)
Photo 8. ‘Kotohata turnip’ in the experiment field of 
Tonoryokuho high school’.
写 真 8. 遠 野 緑 峰 高 校 の 試 験 圃 場 の「 琴 畑 か ぶ 」. 
(2014.11.11)
Photo 9. ‘Akka local radish’ in field of Akka, Iwaizumi.
写真 9.   岩泉町の「安家地大根」. (2014.11.18)
Photo 10. ‘Local variety of mustard’ in farmer’s kitchen 
garden in Akka, Iwaizumi.
写真 10. 安家の農家自家菜園の「カラシナ在来種」.           
(2014.11.18)
Photo 11. ‘Akka local turnip’ cultivated in the corner of the 
field.
写真 11. 圃場の片隅に栽培されている「安家地かぶ」. 
(2014.11.11)
